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Listera
Listera evata (L.) R. Br.
Synonyma: DipAryMwn omtam B e c k .  — 7h'.shwmca S p e n n. —
OA'aZa Cr. — HeKcZiorüie oyata Schm.  — Listera ô Zopyt/oZia Gand.  
— Aeottta omta B 1 u f  f  et F  i n g e r h u t. — .ZV. ZaZZ/*oZia R i e h .  — PoZZZ- 
Ttü'rAtza ot'aZa D u 1 a c. — OpZirys ovata L.
Ungarischer Name: Bekakonty.
Eurasisches (mediterranisches) Fioreneiement.
Areal: Europa (nicht auf Island), Kleinastert, Transkaukasien, Iran, bis 
in den Himalaja, Tienschan, Altai, Sibirien bis zu dem Sajanischen Gebirge und 
dem Baikalgebiet. In  der immergrünen Region des Mediterrangebiets fehlend 
oder selten, so in Südspanien (um Granada), auf Korsika, Sardinien, Sizilien, 
in Süditalien, Griechenland (nebst Thessalien), auf Kreta, in Bithynien und 
Cilicien. Nördlich geht die Art bis 70° (Norwegen: Karlsö) bzw. 66° (Finnland) 
oder 61° n. Br. (Sibirien). In Ostasien und Nordamerika kommen nur ver­
wandte Arten vor ('Listera LsciiscZioZziawa, L. Patentiert
Aus dem Gebiete erwähnte (meist unbedeutende) Formen:
f. pZatyyZossa P e t e r  m. 1846 — Lippe verkehrt-eiförmig, mit länglichen 
bis eiförmigen Lappen
f. &racAyg:tossa P e t e r  m. 1846 — Lippe kurz, nur so lang, wie 3(4 Teil 
der Blüte bzw. des Blütenstiels
* I. Ct/prtpe<7:'%Mm von O. B o r s o s ,  Ann. Biol. Univ. Hung. 2. 1932. 183— 192. I I .  Oe- 
pAaAmiAcrn von O. B o r s o s ,  Ann. Univ. Scient. Budapest. Sect. Biol. 2. 1959. 59 — 93. I I I .  
OpArys von R. S o o, Acta Bot. Acad. Sc. Hung. 5. 1959. 437-471. IV . DneiytorAü'zo I. von 
O. B o r s o s ,  Ann. Univ. Scient. Budapest. Sect. Biol. 3. 1960. 93—129. V. DactylorAixa I I .  
von O. B o r s o s ,  ibidem 4. 1961. 51 —82. V I. OrcAisI. von O. B o r s o s ,  ibidem 5. 1962. 
27 — 61. V II. OrcAis I I .  von O. B o r s o s ,  ibidem 6. 1963. 43 — 81. V II I .  OrcAis I I I .  von 
O. B o r s o s ,  ibidem 7. 1964. 45-71. IX . von R. S o d  et O. B o r s o s ,  ibidem 8. 1966. 
315-336.
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Abb. 1. 7/M̂ cra ot-oía. Siebenbürgen: Tusnád. Foto: L. V a j d a
f. ммйснсги/я P e t e r m .  1846 -  Blätter rundlich bis fast kreisförmig, 
16 — 18- nervig
f. Z a p a l .  1906 — Blätter ettiptisch, —12X3 — 5 ein gross
1. yrac?7?'.s Z а p а 1. 1006 — Blätter (zumindest das eine Blatt) sehmal — 
elliptisch, 7 —8 cm lang, bis 3 cm breit
f. un'/nwu Z a p a l .  1906 — Stengel niedrig ( — 20 cm), wenig und locker- 
blütig, Blätter 2,5 —3X2 —2,5 cm gross
f. ponu/o/m A. et G. 1907 -  Blätter klein, bis 5 cm lang
lus. A. et G. 1907 — Blätter zu drei
Verbreitung der ¿¿stera oca/a im Gebiete: Im ganzen Karpatensystem 
ziemlich häufig, auch im Bihargebirge und im Siebenbürgischen Becken ver­
breitet. Im Ungarischen Mittelgebirge und in Transdanubien verbreitet bis 
zerstreut, nicht selten sogar im Alföld (Kleines Alföld, Dunau I heiss-Zwischen- 
stromgebiet, Nyírség, Nördliches und Südliches Alföld, vor allem entlang der 
Plüsse, nur jenseits der Thciss (Tiszántúl) fehlt sie völlig bzw. kommt sie bloss 
am Rande des Alföld vor.
Vertikale Verbreitung: Nordkarpaten: in den Weissen Karpaten wächst 
sie von 500 bis 900 m, so bei Vsetin (R i ő a n Sborn. Kl. Prir. Brno 10. 39), 
auf dem Javornik zwischen 800 — 900 mm ( R i c á n  l.c. 15. 33, 39, 41), im 
allgemeinen 750-900 in (S i 1 1 i n g e r Rozpr. Kral. Ceske Spol. Mat. Prir. 8. 
57). Aus der Rokos-Gruppe kennen wir sie von 830 m (D о in i n Prir. Sborn.
3. 140—141), in den Bergen am Garatn =  Hron findet sie sich von 590 bis 
795 m (J u г к ó Biológia 16. 323). In der Niederen Tatra kommt sie bis 980 in 
vor: Demänova Hora, am Ostredok 820 in (Z a h r a d n i к о v  á-R о s e t z к а 
Bioi. práce I I I .  4. 52) Im Babja-Gora-Gebirge gedeiht sie bis 845 (Z а p а 1. 
PI. Cal. 229) bzw. 875 m (Kotula 186). In der Hohen Tatra steigt sie bis um 
1600 m hoch (mehrere Angaben von K o t u l a  72), in der Belaer Tatra ober­
halb von Barlangliget—TatranskaKotlina findet sie sich von 760 bis 1225 m 
( D o m i n  ABB 11. 47, i l a d a c  Biológia 20. 597), in der Polnischen Tatra 
um Zakopane 900- 1050 m (P  a w 1 о w s к i-P a w 1 о w s к a-Z a r z у с к i 
Fragm. Fl. Geobot. 6. 2. Tab. 2). In den niederen Gebirgszügen der Guba- 
lowka wächst sie zwischen 810— 1120 m (G г о d z i n s к a-P а n с e r-K  о t e- 
j о w a Mon. Bot 11. 27, G г о d z i n s к a Fragm. Fl. Geobot. 7. 2. 393), im 
Corce-Cebirge steigt sie bis 995—1265 m an ( K o m a s  Mon. Bot. 5. 226). 
In den Westbeskiden gedeiht sie von 390 bis 1195 m ( Z a p a l .  Spraw. Korn. 
Fiz. Akad. 14. 165), an der Quelle des Flusses San um bis 1160 m ( K o t u l a  
in Z a p а 1. Fl. Gal. 229), in den Pieninen ebenfalls bis 1160 m (G u s t a w i c z 
in Z а p а 1. 1. c.), in den Bergen an der Bialv und Czarnv Dunajec von 680 bis 
1120 m (G г о d z i n s к a-P a n c e r-K  о t e j о w а 1. c. 171.)
Ostkarpaten: Aus den Marmarosch-Pokutischen Alpen haben wir viele 
llöhenangaben, Bogdány =  Bogdán 690, Hoverla-potok 700, Lipowcza (Lipovt- 
sclia) 725, Borsa =  Borsa 1050, Czarnv Czeremosz (Tscharni Tschcremosch) 
790, Smotrecie 1090, Miticzol (Mintschol) 975, Czerlen (Tschcrlen) 990, Los- 
trycza (Lostritscha) 1050, Ste]ianski 1110 m (Z а p а 1. Fl. Mann. 314), so steigt 
sie im Czarna-Hora (Tschorna-Gora)-Gebirge bis 1110 m ( Z a p a l .  Fl. Gal. 
229). Weitere Höhenangaben aus dem Seklerlande von S о ó (ex verbis): bei
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Borszék -  Borsec um 860 — 980 m, in Hargitagebirge von 500 m (Szoiáta — So- 
vata) bis 800 m (Hargitaliget), ferner im Bihargebirge im Tale Sebes ($ebes) 
zwischen 420 und 1050 m. In der Umgebung von Kolozsvár —Klausenburg =  
Cluj wächst 1аз?сга ovn%n, sowohl im Tale des Flusses Szamos — Somes um 
350 m, wie auch im Bükk =  Faget-Wald bis 700 m (S о ó Ann. Mus. Nat. 
Hung. 1. (1957) Tab. 7 und ex verbis.) In den Fogaraser Alpen (Fágárasgebirge) 
kennt man sie von Újsinka =  $inca Noua von 1125 — 1180 m (P  о p — T  r e t i u 
Stud. Gere. Biol. Cluj. 9. Tab. 5.)
Nach K e r n e r  (Veget. verh. 493) kommt sie in Ungarn bzw. im Bihar­
gebirge zwischen 180 und 1140 m vor. Die untere Verbreitungsgrenze ist im 
Tieflandc um 100 —150 m, so in Hügelland von Somogy (В о r h i d i in S о ó 
Acta Bot. Hung. 8. Tab.), im Kleinen Alföld um 110 m, in der Nyírség um 
120 m, in der Batschka um 85 m (S о ó ex verbis).
Sonst steigt sie (nach K e l l e r —S o o  Monogr. 325) bis in die alpine 
Region, so in Tienschan bis 1500 m. in der Hohen Tatra (s. oben) bis 1600 m, 
in Wallis und Nordtirol bis 2000 m, in Kärnten bis 2100 m und in Craubünden 
bis 2300 m.
Xöuologie. Die F?*3?ern о Mda ist wohl gesellschaftsvag, so in Buchen­
wäldern, in Hainbuchen-Eichenwäldern, in Eschen-Ulmen- und in Erlenauen- 
wälderti, in Kastanienhainen, in den Maiglöckchen-Eichenwäldern, Erlen- und 
Birkenmoorwäldern, auf montanen Wiesen, Moorwiesen, Ubergangsmooren, 
so ist sie eine Ai??eh?-&7?7Mon, Угажйм-Сйгрййся, №)йяй?и Art. ( S o ó  — 
J á v  о г к a Magyar növényvilág kézik. 11. 878.) Nach O b e r d ö r f e r  (Pflan- 
zensoz. Exkurs, flóra f. Süddeutschland 2. Ausg. 1962, 248) vor allem (Verb. 
Diff. art) im /H/m-Fadio?; oder im feuchten Спгр?*7м'оя und Fayfoa, ferner in 
ArrAeaaiAcrcfaFa od. (wechselfrischen) ЖеяоЬгоаи'оа-Gesellschaften.
Wir finden wirklich sehr verschiedene zönologische Angaben, besonders 
aus den Nordkarpaten. In den Karpaten auf den Brezover Hügeln in Buchcn- 
waldrodungen mit Са^аунаугоя '̂я ер/устя (D о m i n Carpatic-a 1936, 203). In 
den Weissen Karpaten in И/ям я мтаят-у/я^мтяа Auenwäldern (S i 11 i n g e r 
Roz])r. Král. Öeské Spol. Nauk. Mat. Prir. 8. 65), ferner in gemischten Eichen­
wäldern von ^мегемя poráén und Q. robar (S i 1 1 i n g e г 1. c. 23), aber auch 
auf Ааг<%аз .drdhi- and FcHbaca rabra-Gebirgswiesen (S i 11 i n g e r 1. c. 57). 
In den Bergen von Vsetin (Vsetinské Ногу) auch auf Bergwiesen: Апг&Уа?я 
und Иугоя^'я caa^aa-FcNíaca rabra Ass. (R i c a n Sborn. K l. Prir. Brno 10. 39). 
bei Re van aber in leuchtem Buchenwald C A'ayc/aw HabAyyropAiAala, Fc/ияУся 
а№ая Soz.) nach N о v  a с к у Prir. Sborn. 1. 178). Au f dem Javornik ebenfalls 
entweder in Buchenwäldern, oder nieist auf Bergwiesen von Fc.síaca rabra, wo 
auch Уезймю рга^сая?'я, ИугояЬ^я H/^lAo.raa^Aam oder Ааг^ая im Rasen
teilnehmen, ebenso Care.e a?'yra С/мясаund FriopAoram ^abí/o '̂aai (R i c a n 
Sborn. K l. Prir. Brno 15. 33, 36, 39, 41). Aus der Grossen Fatra wird sie, als 
Pflanze des Buchenwaldes f  Fayelaai carpa^'ca?a aonaaJe^ nach К  1 i к a (Pres- 
lia 1927, 9, 13) bzw. Tannen-Buchenwaldes ^Abi'cG-Fayc/aia Fa/rac аярсгаА- 
^оямтаnach К  1 i к a Prir. Sborn. 4. 14, auf dem Berge Кора bei Lubochna 
ebenfalls im Fayc^aai carpa^icam Fairae (К  1 i к a Preslia 5. 12), bei Havran 
und auf dem Sip-Berg bei Kralovan im A.spcra(a o^orafa-Dcaiar/a eaaea- 
рАуМоя Typ derselben Ass. angegeben (К  1 i к a Sborn. Öeské Akad. Zenied.
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1929, 258). Au f dem Rokos wächst sie in llochstanden-Buchenwald ( /V/a.siic.s 
a№aN Soz.) so nach D o m i n (Veröff. Ceob. Inst. Rubel 1932. 115), der sie aus 
derselben Gesellschaft, sowie aus CaZaaiayrogfeiaw varfac angibt (Prir. Sborn.
3. 140 — 1). In der Hohen Tatra ist ¿faiéra Mitglied der Fichtenwälder fPicee- 
faw  e^eeiaae-aZa'eifa.* S o ó  Erd. Kis. 32. 60), der Tannen-Fichten-^A&feif- 
PiceeiawiJ und der Tannen-Buchenwälder (^Paya-Aófcicfaw^sowic der Buchen­
wälder (^Payciaw caryaiiCMW.^, so in den Tälern Polnischen Tatra ( S z a f e r  — 
S o k o 1 o w s k i Bull. Acad. Polon. 1925 Tab. 1.), im Koscielisko-Tal auch in 
Pefusiies yfaóraiMg-Bcstand ( S z a f e r  —S o  k o  l o w s  k i  1. c. 1925 Tab. 3), 
an dem Morskie Oko-See in A/Heiam iwcnwnc ( P a w l o w s k i —S o k o l o w -  
s k i — W a 11 i s c h Bull. Acad. Polon. 1927. Tab. 13.). Ebenfalls wird sie von 
D o m i n i k  —P a c h l e  w s k i  (Acta Soc. Bot. Pol. 25. 11, 16) aus Buchen­
wäldern und Fichten-Tanncnwäldcrn angegeben. Doch wächst sie o ft in Mag- 
nocariceten, so in den d/nia/n cincMfofdea undPafadcPa ar/aarroaa Typen des 
CariceiMTM yanfcaJaiac (S in a r d a Biológia 15. 344), ferner im FnJerinwo- 
Cará'ciM?H /iaaae um Zakopane (P  a w 1 o w s k i Fragm. Fl. Geobot. 6. 2. Tab. 
22) und im Gubalowkagebirge ( G r o d z i n s k a  — P a n c e r  — K o t e j o w a  
Mon. Bot. 11. 171). Sie gedeiht auch in Hochstaudenfluren, so in CfraieÍMW 
rifa/aria nMcanV/cioaina ( P a w l o w s k i  1. c. 141, G r o d z i n s k a  Fragm. Fl. 
Geobot. 7. 2. 393), ferner in Übergangsmooren, so im Carfcf cancaccnii-Ayrog- 
fcfa/a caafaae pAfjaaoiiWcfoaaai (P  a w 1 o w s k i 1. c. 174), sonst aber in Guba- 
lowka-Gebiet auch in AJnefaw facaaac und VAiyc/aia cnrya/fcaai ( G r o d ­
z i n s k a  etc. !. c. 251, Tab. 2.). Bei Barlangliget wird sie aus Ga/a/aayroafi- 
A&iefcfaaa von H a  d a c  (Biológia 20. 597) mitgeteilt, von Turné Hole Vrch 
aus ,,Accrciaai" von D o m i n (Carpatica 1940, 78). In den Westbeskiden ist 
sie aus A/ac/aia facaaac — Auenwäldern der Täler bekannt. (Z a r z y  c k i 
Frag. Fl. Geobot. 2. 1 Tab. 4. und S t a s z k i e w i c z 1. c. 10. 3. 338). S v  o- 
b o d a (Opera Bot. Üech. 1. 112— 113 Tab.) teilt ¿fgfera oaaia aus dem dierca- 
ria/i.s-Paafca in-Tv p des Fichten-Buchenwaldes (^Piceo-PayefMM caryaiicam^) 
mit. Sie ist verbreitet in sehr verschiedenen Pflanzengesellschaften, so in 
Pfcccfaw cyccJsae nfiAer&osaw: und wyriiP<?io.sa?a Cd/y?Vii/a.s und Airaycnc 
Typen), in Piceo-Payefaai caryafica/a caicico/aw (ű'afaiaayrogfig narfa-Cyyriyc- 
diiaw?., dicrcaria/f.s ycrcnafg-Acoaifaia moMaafcaia und Pefusües aVóas-GfaMCf- 
/aya Typen), Piceciaw c.rcc^ac aonaaic caPicaiaia fOaaPs-Poa cayf№yoJfa, 
Orca/is-O ôria.sa ?aaPAfoJf und O.raii.s- Pc/iidin.sf/'aw micAcVfi Typen), sowie in den 
Tälern der Schwarzen Vag (Yah) und ihrer Nebenflüsse auch in ó'nJicciMW in - 
cano yaryarcac (S i ) 1 i n g e r NizkéTatry 68, 88, 94, 125, 130). In den Tälern 
der Demänova und Blatna der Niederen Tatra wächst sie noch in Afnciaw 
fnca/iae (J u r k ó Biológia 16. 323, 331). Ebenfalls ist sie aus einer Reihe der 
Pflanzengesellschaften im Pieninen-Gebirge bekannt: AófcP'-Paycfaw yien ?'???'- 
caw, AJnciaw fncanac, Cory/ciaw aacPanac, Pcia^ilciam a№i, Ayro.siAam aaiya- 
ri.s — icnaiA', Airciawi = Dc.scAawy^iciaia /P.rao.sac, Aardciaia .siriciac, ü'ari- 
ceia/a diriac, Ca/icciaw daaaPfaaac (K  u 1 c z y n s k i Bul. Acad. Polon. 1928. 
130, 139, 134, 141, 149, 153, 155, 165, 162). In der Zips kommt sie aber auch 
in Eichenwald ("Qaercgfam ycbacac)  vor ( á m a r d a  Veget. Spisskó Kotlina 
40), im Tornaer (Slowakischen) Karst dagegen im Buchenwald (*Paycta?a carya- 
ficaia ca?C!CoJa?M,), so nach D o s t  á 1 (Vestn. Kral. Spol. Nauk 1933, sep. 10).
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Zahlreiche zönologische Angaben besitzen wir auch aus den Nordost- und 
Ostbarpaten. In den Alpen von Bereg, auf der ßorzava poionina wächst sie 
in AardePtw: (AI a I o c h Sborn. Vyzk. Ustav. Zenied. 83. (1932) 101), auf dem 
Czarna üora in der Geselischaft von C/cAZ.s roriopAoru in Rasen von Ca/c.r- 
Artcn ("C. Arizoidca, C. ocderi, C. pZi/'ZZ/U'u ) nach H r u  b y  (Hot. Archiv 1925, 
259). In der gründlichen Monographie der Vegetation des Czywczyn (Tschiwt- 
schin)-Gebirges teilt sie P  a w 1 o w s k i (Bul. Acad. Poion. 1940, Tab. 2., 7., 
8.) aus mehreren PfianzengeseHschaftcn mit, und zwar aus EiW??cci;?77? .sa.raZZiẐ  
fÉ . ga .̂-Crtrea;pNc???foirAiA-Ass.),Curici-E?.s-/77Cci??77i porc?*? und Ayrogici????: PMl- 
yaris pocM/iCMM. In der Radnaer Aipen kennt man sie aus Buciién- fA/p/?pAyio- 
EayefawJ und Fichtenwäldern ('Picééi????? aAieii.s; S o ó Erd. Kis. 32. 46, 60)
— aber auch von montanen Moorwiesen mit EriopAor????? A?i?/oiZ????? und 
Coreic ecAi??ai?? und Apirioi'o/po — Curie?' //??ci?c-ErZopA?7r?7????? ( S o ó Erd. Aluz. 
Egy. Besztercei Vándorgy. 1944, 20) Aus den Gyergyo-Csiker Aipen wurde sie 
von montanen Wiesen ('Fesi.MceZ????? ruA?uc, Pesiaco-Aiartiei????? giriciae^l ange­
geben ( C s ű r ö s  und R e s m e r i t a  Contrib. Bot. 1960, Tab. 4., 5.). Um 
Borszék =  Borsee hat sie ihre Fundorte im .4 ry o poriiu?/?-Typ des Buchen­
waides C =  <S'?p/;pAyio-A'uyeZ??u; J und im Fichtenwaid, ebenso am Standort der 
P?i??ia A-MMn'Zis, zusammen mit J5. peuJuia, .4i????s iueu??u, P??ii?r-Arten, DeecAa???- 
p.sia cnespüosu, Poo ir?Fioi?F (S o ó Muz. Fiiz. 2. 1944. 15, 20, 6). Auch E. P  o p 
(Ocrotirea Naturii 1958. 15) erwähnt sie von Borszék in EriopAor????? ??/;y??.sZi- 
/oiii??7i-Ci?rea;/iaM? Moor ("Carici//aeae-EriopAorei???7?J, von Gyerbóbéibor =  Bit­
kor mit OrcAis cordiyivu zusammen aus einem Aloore mit PriopAor????! iaii/oii???a 
unduuyM^i?/oiiuw, ?l/oii7?iacoer??/ea, Ecirp?/g.s?7c??i?c7/.susw. Im Hargitagebirge 
wächst sie sowoiii in Buchen-CPoyeiM??? .sic??i?i?7?Jiind Fichtenwäldern (Piceoi????? 
earceAoe uorwuA und ???yrii/ieio.s??77î , so nach S o ó (Hargita 11, 15, Erd. Kis 32. 
46. 60.), auch in Al?7';P-iM??i (Tolvajoshágó, Ú j v á r o s i  Borbásia 9. 14).
In den Südkarpaten findet man sie bei Ujsinka in 3 Typen des PeNiacei????? 
?'??Arne.' /ypZ??/???, mit 7'roüi?/.s' und mit C?/pA??r????? iü;cr.sZ/'oii?/?7i (P o p und 
T r e t i u  Stud. Gere. Bioi. Cluj 9. Tab. 5). Aus dem ij!cbc.s-Tai erwähnt sie 
B o r  z a  (Fl. isebes 287) bei Szászsebes =  Orastie aus einem Eichenwald 
(fälscliiich Qacrcei???/? ???c?iio-???ropuc????i genannt, Subass. ?A?cZ???7??, gleich mit 
Q??erceii?7?i pcZ/'ucuc-icr? i.s /r????.s.sii?'a??Zc??77? A
Aus dem zonologisch best bekannten Gebiet der Karpaten, aus der 
Umgebung von Kolozsvár kennen wir diese Art sowoiii aus Buchenwäldern 
fCarpiHO-Fayel'MtM des Waldes Bükk), wie aus Eichenwäldern f,,Q??ercoi???7? 
roAori.s .sc.s.s'Zi?y/urue frfriis&iAanir?????" =  i/. pci/'ucuc-rcrrz.s ir??7?ss?7ca??ic?i?7? Szent- 
páltető) und aus Erlenauen (F-Iiwei????? yi?7ii??oe??e cariceiog????? J, vgl. 8 o ó Erd. 
Kis. 32. 46, 47. 38, Ann. AIus. Nat. ilung. I. 1951. 37. Im Szamostul gedeiht 
sie in Weiden-Pappclauen f#oh*ce%o-Popw&%'MM, richtiger EalieeiaM n№nc- 
/rnyiiis^ nach S o ó Erd. Kis. 47. 36, Ann. l.c. Tab. 7. In den Tälern Atalom- 
vöigy (Valea Alorii) und Turi-völgy (Valea Turuiui) zwischen Erdoielek =  Fe- 
leac und Tordatur — Tureni kommt sie in Buchenwäldern ^Carpi??o-EuyciM777  ̂
vor (K  á p t a ) a n Contrib. Botan. 1962. 257). Im Siebenbürgischen Erzgebirge 
(Aluntii Apuseni) wächst sie in Pesi??ceio?7? r;?Arae ( C s ű r ö s  — R e s m e r i t a  
Contrib. Botan. 1960, 157, Tab. 4.) und im Buchenwald C,,AfeZico-FnyrZ??7M" =
- Carpi??o-PoyeiM???.' P  o p-H o d i s a n Stud. Univ. Babes — Bolyai S. Bioi. 2.
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52). Im Norden des Bihar (Bihor)-Gebirges erwähnt L/s/cra ova/a 8 o ó itn Jad- 
Tal von Bergwiesen und aus .Va/YZc/a?77 (8 o ó Scripta Bot. Mus. Transs. 3. 
64, 67), ebenso im §ebes-Tal aus Weiden-Richen-Eschen-Birken-Auenwald. 
sowie im Buchenwaid (^öytMp/ty/o-VLtc'Ae/tit'a/d(8 o ó 1. c. 3. 59, 60, vgl. 8 o ó 
Fagion Tab. I I I  ). Dass sic auch in Queilmooren /CaTY/aiaine/M??! a??mrac^ 
wächst, beweist die Angabe von B a l á z s  (ACH . 4.150, Tab. 3.) auf der ,,Perjei 
Magúra" im Meszes =  Meses-Gebirge. Im  Moma Codru-Gebirge teilt sie 
P a u c ä  aus den folgenden Gesellschaften mit: Ca/*p7'770-Faye/a777 (Tab. 14.), 
FayefHW&?7^M'accarpaficM7a (richtig ó'y/ttpáy/o-Eayc/T/t/t j  — Tab. 11. — sowie 
von einer Bergwiese, ÜA/eT/iTi p/t/eod/es-//?'ew/a/H óa/z/r/w?' Ass. (Stud. Fitosoc. 
M. Codru 1941, Tab. 4.). Im sog. Erdővidék =  Szamosgebiet findet man sie in 
6'a7*pZ7?o-Fa<p?/7/777 ( H a r g i t a i  in S o ó Fagion Tab. I I I . ).
Im Banat aus dem Csernatal wird sie von C e o r g e s c u (I.C.E.F. 1934.) 
aus Buchenwald (=  Carpdm-FmycfM??! pracwoc&'mMwJ angegeben.
Ungarisches Mittelgebirge: Itn Sátorgebirge in A 7*0777/0- Fayc/aw; (8 i m o n 
ap. 8 o ó Acta Bot. Acad. Sc. Hung. 8. Tab.), im Bükkgebirge in den Dolinen 
des Plateaus Nagymező in ( Z ó l y o m i  AG H. 1. 183), sonst
in feuchteren Hainbuchen-Buchenwäldern /jl/c/do-/*'ayc/777/; .sa^carpa/d'M/a, 
S o ó  ex verbis), sowie in Q?/crco pc/racac-Ca7*p7'77c/77 777 mit Dat/y/or/i/za/acANZ/ 
ssp. .soóZaita (S o ó ex verbis).
Im Budaergebirge gedeiht sie in Qacrco pc/racac-Ca7pZ77c/ 77777 pa7777077ZcM777 
co7*y7/a/c/o5M7a ( Z ó l y o m i  Budapest 587), im Bakonvgebirge in Buchen­
wäldern des Cuha-Tales ( P o l g á r  Győri Szende 1935: 154), in der Landschaft 
Bakonyalja im Nyíráder Wald in Zerreichcn- Eichenwäldern f,, Po/rot/Z/Z/o- 
Qacroc/ 77777 dc.s'cAa77íp.s'd7aó'Mi/í wo/ZaZogaiti /Z/ora/Zg" das nach S o ó  wohl zu 
Q. pcbaeac-ccrris /7iz7/Zc/o.sa777 gehört) und in Weidenauen ( S z o d f r i d t  — 
T a l l o s  BK. 49. 259, Veszprém. Muz. Közi. 2. 1964 (1966), 428). Im Tale 
Rákpatak bei Sopron fand sie G o m b o c z (Sopron 79) in Kastanienhainen, 
Soó  (AGH. 4. 23) in Hr^'Aeaa^crcfMW. und in Car%Cf%M?M /a.s'caeC=Ca7'ZcZ 
//aaac-^rMpAorefai;^, Egg l e r  (Mitt. Nat. Ver. Steicrm. 89. 27) im Burgenland 
(Krottendorf bei Güssing =  Békafalu) dagegen in Q-Merpo-CarpimeiMMt 77io(/7'ô/Z- 
rZacMW, Typ von BracAypo&'aw p/Mwalawt-Cawa? ¿77*72077/0 .̂ Im Süd-Transdanu­
bien, im praeillyrischem Gebiet ist sie Mitglied der Assoziationen PZcZo 07*0/70/1//-
Fayß/7I.W N07H.0yy!C!í7M, //c//7?/707'0 7̂/77777c/07*77777̂ -Ca7'p7 77C/M777 Und F7*a.Y'7770 â77yMg/Z- 
/o/Zao bzw. pa77?70777caê  — CarpZac/ 77 777 (B o r h i d i ap. S o ó  Acta Bot. Acad. 
Sc. Hung. 8. lab .).
Itn Tieflande ist unsere Pflanze meist Bewohnerin der Eschen-Ulmen - 
Eichen-Auenwälder f Fra-r/M# pa77n07M'eac-17/rngM/aw-, früher Q!7e7'co-/7/777c/77 7a 
pa77ao77/cM7a ,̂ausdenen wird sic mitgeteilt: im Gebiete des Kleinen Alföld: Szi­
getköz ( Z ó l y o m i  BK. 34. 176), am Rande der Hanság, im Inundations- 
gebietder Répce und Kis-Rába ( Z ó l y o t n i  Vasi Szemle 1. 163), vgl. auch 
S i m o n  Földr. Közi. 1962, 186, ferner in der Nyírség, so Haláp ( A s z ó  d 
AGH. 1. 95, S o ó  AGH. 5. Tab. 3., Erd. Kis. 39. 370), Bátorliget ( S o ó  1. c., 
Acta Bot. Acad. Sc. liung. 1. 318), Mezőfény ,,Fényi oder Körmei-erdő" 
( S o ó  1. c.), in A.S'pc/* 77/a 07/ora/a-Typ derselben Ass. in Községerdő von Mező­
fény = Foieni ( B a l á z s  AGH. 5. Tab. 3.). Seltener tr ifft man sie im T ie f­
lande in Krlen-AuenWähler fTAr/ypPv/dZ-A/770/7/777 ex S o ó )  beiLébény (Zó-
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1 y o m i BK. 31. 184), ferner in der Nyírség auf Sand
( S o ó  ÁGH. 3. 340, Érd. Kis. 39. 370) oderitn Hainbuchen-Eichcnwald des 
Nördlichen Tieflandes (8 i tri o n Ann. Bioi. Univ. Hung. 1. 108).
G r o d z i n s k a  u. Mitarbeiter nennen sie als C aw ű w  (/apűPmnae Cha­
rakterart (Mon. Bot. 11. 171), S o ó  für Siebenbürgen als P/u.Uao-Uo/'piafoa 
Charakterart (Erd. Kis. 17. 30), ebenso B o r z a  (El. liebes 228), im Ticflande 
ist sie eine Ahm-Pm/im; Art. Wenn man aber alle zönologische Angaben aus den 
Karpaten und Ungarn miteinander vergleicht, dann muss man einschen, dass 
owha Avohl gesellschaftsvag ist, von Ca/'Ac/a/iu Jaaa/Uaanc (bes. Prt'o- 
pAorioa ^aO/o/ii) und Hrr/aa;a/Ai7e,'a//a (vor allem Pcgprno /'M&;'ae-Cy7;osM7'(4Mw) 
über vHaela/in y/M/fuogae und a№ae bis zu Paycla7?'a (sowohl AJao-
Pa^iow, wie Fayfoa iMMffo-FMropapMW und und Faceta/o-P/fwIaJfa
(Zusammenfassung von S o ó).
aaa/a ist etwas kalküebcnd, basiklin, auf nassen oder frischem, 
fetten, lockeren Ton- (Lehm), Torf — und Inundationsböden ( S o ó  in 8 o ó- 
.1 á v. 878). Nach O b e r d ö r f e r  (1962, 248) wächst sie auf frischenwechsel- 
feuchtcn, nährstoff- und basenreichen, mild-mässig saueren, meist tielgründi- 
gen, sandigen oder reinen Lehm- und Tonböden, sie ist Lehmzeiger und o ft 
Wechselfrische-Zeiger, Tiefwurzler, Halbschatten-Lichtpflanze. Nach Z i e - 
g e n  s p e c k  (710—713, 721) bevorzugt sie neutrale oder auch kalkhaltige 
Böden, so z. B. bei Osnabrück, wächst in den Algäuer Alpen in Böden mit pH:
6.5 — 0, in Finnland bei pH: 7 (mit einem CaCOg-Gchalt von 1.2%). Die Anga­
ben aus der Hohen Tatra weisen auf saure Böden hin, in Westbeskiden in Böden 
mit pH: 5,1 (Z a r z y c k i Fragm. Fl. Geobot. 2./1. Tab. 4.), in der Polnischen 
Tatra im CirNicfMwt r/vM/arts auf einem Boden von pH: 6,7 —5,6, mit C'aCOg: 
0 — 1,37% (P  a w 1 o w s k i etc. Fragm. Fi. Geobot 6. 2. 145— 155).
Aus Ungarn sind uns nur wenige, ökologisch gut charakterisierte Standorte 
bekannt. So ist in den Auenwäldern óPraxisa-77 haefaaj der Nyírség die Bin- 
dmkeitszahl 70 —95, sie sind an Kalkkarbonat reich (in der Rhizosphaera etwa 
H L -24%, tiefer 38%) oder arm (0 -8% ,), der pH-Wert wechselt im Laufe des 
Jahres an der Oberfläche zwischen 9,8 und 7,6, in 25 —30 cm-Tiefe zwischen
10.05 und 7,8, in Bátorliget um 7,1 —7,4, daselbst in dem Humusgehalt 7,5% 
( A s z ó d  AG IL  1. 77 — 78, S o ó  Acta Bot. Acad. Sc. Hung. 1.326). In den Hain­
buchen-Buchen Wählern des Budaer Gebirges ist der pH-W ert 6,3 in der Rhi­
zosphaera (Z ó 1 y o m i Budapest 586), in den Hainbuchen-Buchenwäldern auf 
Rendzina im Mátragebirge sind die betreffenden Zahlen: pH 8 — 7, Kalkkarbo­
nat 0—15%, (Soó ) ,  in den Eicken-Hainbuchcnwäldern des Nördlichen Alföld 
pH: 0 — 20 cm: 6,1 —3,8; 20 -40  cm: 7,4-4,3, kalkfrei ( S i m o n  Wälder d. 
Nördl. Alföld Tab. NX) .
Blütezeit: Mai-Juni.
Blütenbiologie: Entomogamie.
Chromosomenzahl: sehr verschieden, polyploid, 2n: 32, 34, 36, 38, 40, 42.
Vorkommen in den pannonischen und karpatischen Florenprovinzen und 
im Praeillyricum*):
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* Lfs^cra ornia ist in den Karpaten ziemlich häufig, so dass wir auf eine voltständige Auf­
zählung der Fundorte verzichten und bloss Literaturangaben der Formen mitteilen.
Litcratu rnu gaben
MATItICL.'.t: ?'oruen.sc.- Toruurr A'ur.si =  Slovenskó Kras fDosAd Vest, Krá!. Üesk. Spo!. 
Nauk 1933, 19), Tornner Plateau ( B r y m  Gas. KrásySlov. 11. 19)
ToAaj'eiMe.' Tokaj: „Nagykopasz" ( C l i y z e r  MBL. 4. 314, ap S o ó  Rcv. 181), Tolcsva 
( H a z s l .  ap. S o ó  Lu.),Öhuta.Reg6cke ( K i s s  H K .39.201), Nagytm'iic.Pálimxa,,Kemence­
patak" ( S o ó  — H a r g i t a i  HK. 37. 178)
Borsoden.s).- /bi/d-yföir.yr, nieht selten: Diósgyőr, Alsóhám or-Lilla!ilred, Ómassa bzw. 
-Királykút. Létrás, Lustavölgy, Lencsés" ( M á g o c s y ,  B u d a i ,  B o r o s ,  H u l j á k  ap. 
S o ó  l.e . ,  S o ó  BK. 40. 182 f. pAdyylossa.' Lustavölgy), Jávorkút, Nagymező ( B o r o s !  ap 
S o ó  Rév. 1. c.. Z ó l y o m i  ÁGH. 1. 183, S o ó  UK. 40. 182), „Imola-forrás" ( P r o  d á n  
BK. 8. 110)
df/rAn.v-.' J/dtrayeóm/), zerstreut (S a <1 1 e r in S o ó  Rév. 1. c.): Kékes ( D e g e n ,  Se  y- 
m a n n ap. S o ó ). c., S o ó  Mátra 17, f. örncAyyiossa D e g e n ap. S o ó  Rév. 182), Nagygalya 
(V r a b é 1 y i ap. - K e r n  )- r Vég. 493, ap. S o ó  Rév. 181 f. ydatyyiossa, ap. S o ó  Mátra 17), 
„Szentlászlóforrás" ( B i h a r i !  ap. S o ó  Rév. 181), Mátraháza mit Da)'ty(orA/za/McA.s/:ssp. 
soóú/nu ( So ó  ex verbis), Gyöngyössolymos (V r a b é 1 y i , B o r b á s ap. S o ó  Rév. 181)
BAKONYICUM: [/.seyradense.- Rörz.sönyye&/ryc.- „Szentmihályhegy" ( P r i s z t e r  UK. 
4,. 93), Nagymaros ( F i ) ,  ap. S o ó  1. c.), Visegrád —Szentendre ( K e r n e r  ZGB. 7. 264), 
Dom ös. Dobogókő ( K e r n e r  Vég. 493, 1-' e i c h t i n g e r Hsztergom 330, T r a u t m a n n ,  
S z é p l i g e t i .  B o r o s  ap. S o ó  1. e.). Pilisszentlászló ( K e r n e r  1. c.), Pilisszentkereszt 
B o r o s  ap. S o ó  1. c.). Pilismarót „Háromkirálvmezőhegv, Jászhegy" ( F e i  c h t  i n g e r
l.e.)
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Abb. 2. Verbreitung von Lóstera oeata (L.) R. B r. in der eupannonischen, und von A/sAm 
cordata R. B r. in der karpatischen Florenprovinz
P/iMens-e.' Hw/ucryciurye. ( Z ó l y o m i  Budapest 587) verbreitet. „Hárshegy. Zugliget, 
Svábhegy" ( K e r n e r  Vég. 493, B o r t )  ás  Budapest 6 6 ), „Máriaremete, Sxépjuhászné" 
( S á n d o r .  J u r á n y i ,  B o r b á s, S z é p l i g e t i  ap. S o ó 1. c.), „Zugliget" (S o ó ). c. t*. 
plalyy/ossoj; -OfrecsfyeMryc; Tata (F e i e h t i n g e r 1. c.)
t t'crös.' Csókakő (H i 1 1 e b r a n d t ZBG. 7. 39, K e r n e r  Vég. 493), vg).
exsíceata; RnAont/. häufig (cf. l ' i l l i t x  Veszprém 4 i . R é d l  Veszprémi Gimn. Ért, 1928, 2, 
1934, 2 — 3, 1946, 2, R é d 1 Bakony 61, P o l g á r !  Győri Szemle 1935, 134, F  i 1 a r s z k y u. 
K ü m m e r t e  ap. S o ó 1. c.), F'enyőfő (L  e n g y  e t, K  u r i m a y ap. S o ó 1. c. f. phtyyiossaj, 
Márké (P  i 1 t i t z ap. S o ó t. c. 1. phdyyiosso-Punnou/udniaC!* 77dythnnd.' Sokorópátka. Ra- 
vazd ( P o l g á r !  BK. 38. 248). Győrszabadhegy, Csanakfalu ( B o r o s  ap. S o ó ). c.)
Hnhitom'cmn. K fs2 íAf(yo-gíf6 ?'ry'. gegen R c z i v á r ( B ó r b á s  Balaton 326, S o ó  31BIÜ1. 
3. ]74). Sümeg ( S z é p  Sümegi Reál. Ért. 1890, 9), Uzsaszentlélek (D o r n y a y Balaton. Muz. 
Ért. 1943, 8 )
EUPAXXONICUál: FAidoóoitfcu/M. Xagylávárd =  Veiké Levare—Morvaszentjános - 
MoravskySvátyJan ( M i k e s  Kvét. Okr. Brat. 169)
Mrraóom'cuai. Pozsony — Pressburg - Bratislava: Donau-Inseln ( L u m n i t z e r  FI. 
Poson. 403. K  o r n h ü b e r  Fl. Pressbg. I. 93), Pozsony (B ä u m 1 e r, D e g e n  ap. S o ó  1. e. 
f. plo/yy/o.s.sû ). Rajka, ^lagyarkimle, Moson, Vitnyéd. Himod, Babód in vielen M ahlern (Z ó - 
1 y o m i UK. 34. 184. Vasi Szemle 1. 163), Magyaróvár ( P á t e r  BK. 34. 232, ap. Z ó 1 y o m i 
1. e.), Bőny ( P o l g á r  BK. 38. 248 cum f. w adAiertM !Koroneó ( E b e n h ö c h  P. V. 5. 6 6 , 
in F  e h e r  Győrm. 127, M i 1 k o v  i e s ap. P o l g á r  1. e.). Kom. Komárom (H i 1 1 e b r a n <1 
ÜBZ. 8 . 297)
Rruewuir/cMn!,' Pest: Újliget — Népliget ( H e r m a n n  ap. S o ó  I. <-.), Városliget (Ge- 
r e n < l a y ,  H e u f f e l  ap. S o ó  1. c.), Kecskemét: „Nyírerdö" ( H o l l ó s  Kecskemét 73). 
..Kisnyír" ( B o r o s !  ap. S o ó  ).c.f./H!<hi*ncrí':*aJ,Terézhalom(Prodan MBL, 10.385. 14. 
209)
Coioccn.se. Óbuda (ex S o ó  1. c.), „Aquincum Rómailürdö" ( Z s á k ,  L e n g y e l  in 
D e g e n  mnser.), Csepelsziget (S i m k. ap. S o ó  1. c.), Páhi ( B o r o s !  ap. S o ó  1. c.), „K u l­
iér erdő" (B o r o s BK. 33. 94), Kiskőrös, Csengőd ( B o r o s !  MBL. 23. 8 8 , ap. S o ó 1. c.)
Crnsúwn. Nagyvárad = Grosswardein -  Oradea ( F r e y n  MTTK. 12. 80. S i m k .  
Nagyvárad 81), Arad ..Csálaerdö" ( S i mk .  Termr. Fűz. 9. 13, Arad 288, ap. S o ó  1. c. i.
A'yir.sóycnsc.* Debrecen „Haláp" ( S o ó !  BK. 28. 132, 31. 227, ÁGH. 3. Tab. H í., Debr. 
Szemle 1932, 219. A s z ó  ti ÁGH. 1. 95 cum f. niuhAicrcúi et phdyyfo.sso^. Haláp —Nagycsere. 
Martinka (S o ó  ! BK. 31. I. e. Érd. Kis. 39. 370). Nyíregyháza „Nyíregyházi erdő", Nyírbéltek 
„Dessewffy erdő" ( B o r o s !  Nyírség 62), Királytelek (S o ó ! BK. 31. 1. c.), Bátorliget (S o ó ! 
BK. 29. 130. 31. 227 f. muhAicrcto, 1. piotyyios.so, Acta Bot. Aead. Hűiig. 1.318. B o r o s  Nyírség 
62, MBL. 23. 88). Mezőfény „Körmei erdő v. Fényi erdő" ( B o r o s  Nyírség 1. c., S o ó !  ÁGH. 
5, Tab. 3, Érd. Kis. 39. 349), „Községerdő" ( B a l á z s  ÁGH. 5. 391), Csalános „Kőriserdő" 
( B a l á z s  1. c „ plur. loc. Scripta Mus. Bot. Transs. 2. I 2). Mérk „Vadaskert" ( B a l á z s  Scripta 
i. c.)
Noinú-Kin. Tarpa „Daraberdö" (S i m o n Ami. Bioi. Univ. Debrecen 1. 308), Erniihályfalva 
-  Valea lui Mihail — Körtvélyes (M á t h é Scripta Mus. Bot. Transs. 1. 84, UK. 44. 61)
7'?7r/;*ct<'n.* Gombos =  Bogojevo ( P r o d a n  MBL. 11. 127), Ujgombos = BogojcvoNovo 
(P  r o d a n ! 31BL. 9. 375, 14. 193, 209, ap. S o ó  Rév. 1. c.), Albertfalva -  Grabovac (H  o r- 
v á t B K .  40. 104). Kiszács =  Kisaé (K  ú p o s o k  31BL. 13. 83), Rétfalu =  R e t f a l a ( V i d a -  
ko  v  i é ap. K a n i t z — K n a p p  ZBG. 16. 8 6 )
PRAEILLYR1CU31: Soiidfeusc.' Devecscr „Sárosíői-erdő" (R e  d l Vcszpr. Gimn. Ért. 
1930. 3). „Meggyeserdő" ( R á d !  I.c. 2). Nyirád „Felsőnyirádi-erdő" ( R é d l  1. c. 1937, 4, 
S o d f r i d t  —T u l l ó s  BK. 19. 239. Veszpr. Muz. Évk. 1966. 428), Csurgó „Sötéterdő". 
S o mo g y n d v a r h e l y f B o r h i d i — l í é j j n s B K .  48. 234)
.S'oiaoyy/cuni.' Somogyszob —Kaszópuszta „R inva-erlő", Hinvaszentkirály „Pollai-erdő", 
Bőhönye: Dávodpuszta „Tranguserdö", Miké ( B o r o s !  MBL. 23. 31, ap. S o ó  Rév. 181 f. 
slenoyfos-saj, Gárlonypuszta (H o r v á t  Borbásia 4. 12), Zselic: Töröcske „Rapolyi-erdő", 
Csertő, Szenna „Dcnnai erdő" (B o r h i d i ex verbis),
Xo/nuMicnm. Mfc.scA: ( N c n d t v i c h  Dias. 22, M a j o r  ap. H o r v ó t  Mecsek 38): 
„M élyvölgy" ( N e n d t v i c h  np. S o ó  1. c.). Pécs-Báuyatelep ( H o r v ó t  BK. 41.150), 
Hosszühetény „Zengő" (H  o r v á t  BK. 40. 104): -Toinocr /föyciimid.' Szelrszánl (H  o l l ó s  ap. 
Soó 1. c. f. pío^yyio&so et L nnd/Aicrt'M )̂, Bat, Csatár ( H o l l ó s  BK. 10. 94), Hegyhát: Szent-
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balázs, Töröcske „Rapol". Alarócsa (H  o r v á t  1. с.); - Coro.' Beocin, Kamenic —Venac
(Z о г к ó c z у  Újvidék 99), Beoóin ( S t o j t n e r  ap. Soó ). с.)
PRAENORICUM : fy'i/io ^LeAán^-Geó. ( G o m b o c z  Sopron 79. P i t i .  Fi.
Leithageb. 51). Sopron ,,Bécsi-dombok" (C s а p о d у  Erd. Kis. 19. 293)
CostriyerrefcMW.' Szombathely ( S z é n  e z  у ap. B o r b á s  Vasm. 173), Xárai ( J e a n -  
p i о n g Borbásia 3. 59)
J'eIof:*cM?n. Gólica ( G á y e r  MBL. 1. 35)
NORICUM: áMridcM'n. Békafain =  Krottendorf bei Güssing ( E g g i e r  Mitt. Xat. Ver. 
Steierm. 89. 27)
CeifeM/M. Alsóőr -- Unterwart ( B o r b á s  Vasm. 173), Felsőőr =  Oberwart, Bögöte 
( G á y e r  ap. Soó Vasi Szemle 1. 127), Kőszeg ( F r e h  Kőszegi Kát. Gymn. Ért. 1876, 29. 
W a i s b e c k e r  Kőszeg ft. ed. 2. 20, ap. Soó  Rév. 181 f. yjafyylossa et f. MMdífnwfa,), „Irottkő" 
(T  u z s о n ap. S о ó 1. c.). „Pogányvölgy", Eszterházi-üveghuta ( B o r b á s  1. c.), Szalónak =  
Schlaining ( F o e r s t e r  ap. B o r b á s  1. c.). Borostyánkő =  Bernstein, Kohonc =  Rechnitz. 
Cák ( B o r b á s  1. c. . W  a i s b e с к e r 1. c.), Sopron (F ö r s t e r ap. S o ó  1. c „ G о m b о c z 
Sopron 79). gegen Bánfalva ( W a l l  ne  г Sopron 22), „Rákpatak-völgy" ( S o ó  ÁGH. 1. 23. 
Lépesfalva — Loipersbach, Somfalva =  Schattendorf. Darufalva — Drassburg ( G o m b o c z  
1. c.), Cinfalva =  Siegendorf ..Königschlüssel" ( R e c h i n g e r  Jahrb. Xat. Ver. Bratislava 1933. 
35); Rosaliengeb. (S t u r Sitzb. Akad. Wiss. 1856, 20. 113, G o m b o c z  ap. S o ó  Rév. 181) 
CARPATICUM  häufig, nur die Formen:
PosonfcMW.' Dévényújfalu Devinska Nova Vés (T  a u s c h e r ap. S o ó  1. c. f. pia/y- 
A Modor - Módra (В о 11 a ap. S o ó  1. с. f. pialyyZossa et f.
Вмс/пИ/смо:. Babja Gora: Markowé-potok ( Z a p a l .  FI. Gál. 230 f. угас:7м^
Fnlrfcmn. Mosóé - Mosovce (L e  n e só  ap. Soó I. c. f. pla(yyio.ssa et f. wuitfnertu'aj 
Prae/otr;'caw. Vtaónik-Geb.:Bükköskút =  Bukowina ( T u z s o n  ap. S o ó  l.c. f. piaiy- 
yiossa ̂
Tab*fcM?M.' f. cMf/gfco. Hohe Tatra (X у á r á d у ap. S о ó 1. c. 182), — f. pnrrf/ЬЬы.' „Felső- 
szalóki-völgy -  Slavkovská dolina". ..Klotildút", Szepesbéla =  Spiáská Belá: Brehi ( N y á -  
r á <1 у ap. S о ó 1. с.). Bélaer Tatra „Vaskapu — Skálná Vaáta" (T  u z s о n ap. S o ó  1. c.). 
„Drächslerhäuschen =  Holubyho dolina" ( H a z s l i n s z k y  ap. S o ó l .  c.), Choó ( S z ó p -  
l i g e t i  ap. S о ó 1. c.), — f. órneáyyios.sn. ..Kvacsányi völgy" ( D e g e n  ap. S о ó 1. c.). „Za 
Brama" ( K o t u l a  ap. Z a p a l .  Ft. Gál. 230). Nowy, Hawran ( S z y s z y l o  w i c z  ap. 
Z a p a 1. 1. c.), — f. yroci'/A.' „Jaszczurówka" (J a b 1 о n s к i ap. Z a p a 1. 1. c.), — f. ?п;'пАмя. 
Zakopane ( J a n о t a ap. Z a p a 1. 1. c.)
S'cepMsfcMM:.' Dobsina =  Dobsiná ( B o r b á s  ap. S о ó 1. c. f. тм?Ь*нег!-:'ау Svit „K is  Baba" 
(B  a r t a 1 ap. S о ó 1. c. f. órne/n/yiossaSzepesbaldóc =  Spisské Baldovce (S z é p 1 i g e t i 
ap. S о ó 1. c. f. piolyylossa), Kassa =  К  ősire =  Kasch au (T  h a i s z B K . 8. 251 f. .sö'uoyio.sso^ 
TR AX SS ILV AX IC U A1: l'fáoHuifcm a.Takcsány — Stakciu ( B e h r e n d s e n  Bot. Zschr. 
1876, 685), Ungvár = Uschgorod und Vihorlátgcbirge. (U b  r i z s y  Debr. Szemle 1942. 111), 
Bercger Alpen (Alpen v. Berehovo) cf. ( B u ő e k  Sborn. K l. Prir. Brno 1931, 92 M a l o c h  
Sborn. Vyzk. Ustav. Zemed. 1931. 36. 1932, 101. В о r z a v  a 69, M a j e r s к у  Acta  Fae. Nat. 
U n iv. Comen. !.  355)
PocnífcMm. vgl. M a r g i t t a i  К  vöt. Podk. Rusi 1936. 252, В н ё с  к 1. c.. D o m  in 
ABB. 8. 35. S. B. S. Mor.-Ostrave 1931, 183, H r u b у Bot. Archiv 1925. 256
Afnrntaro.ss;'cM?H.- Alpen von Mármaros: Czarna Hora. Czywczyn. usw. Tiszabogdány =  
Bogdán ( V á g  ne  r Mármaros 183. ap. S o ó  Rév. 182 f. bracáyyiossa.' Máramarossziget =  
Sighet. Z a p a l .  Marni. 314, FI. Gál. 230 f. Ьу<юАуу&м*а.- Howerla; M a r g i t t a i  BK. 32. 83, 
A n d г e á n s z к у Index Horti Bot. Budapest. 1940. 96, N e v  о 1 e Sborn. K). Prir. Brno 7. 
P a w l o w a  ki  Bul. Acad. Pólón. 1946, Tab, 2. 7, 8 ); Berge von Dragomérfalva =  Dragomi- 
re^ti und Felsővisó =  Vi$eul-de-Sus (С о m a n Bul. Cluj 26. 70); Radnaer Alpen von Bor$a. 
Óradna = Rodna Veche, Teles =  Telein (P  о r c i u s Emun. 55, ap. S o ó  Rév. 182. F i 1 a r- 
s z k y  — J á v o r k a  ap. S о ó 1. c„ Érd. Kis. 32. 40. 60, Érd. Muz. Egy. Besztercei Vándorgv. 
Évk. 1944,20, P r o d a n  Bul. Chij 16. 101 f . 'rá írn ia , Z a p a l .  Marm. 314)
J'rnewaramrossfcMW.' Gáncs =  Canciu ( C z e t z  E ri. Muz. Évk. 6. 17. ap. S o ó  Rév. 
1. c.). Kosna =  Co$na ( Ú j v á r o s i  Scripta Bot. Mus. Transs. 2. 44), Dorna Turba ( P o p  
Bul. Cluj 9. 116); Cirlibaba „Jedul" (S i m о n у i S e m a d a m ap. S o ó  1. c. f. purvf/blfoj
<8:'ем1им. Raráu ( Gr e c .  Suppt. F.. Rom. 157, P a n (  u Orch. Rom. 185), Schitul 
Duráu ( Gr e c .  1. c „ P a n t u 1. c.). reg. Neam(u: Hangú, Rapciune (P  a n I u 1. c.); Gyergyóer 
Alpen verbreitet (cf. S o ó  Rév. 182, Székelyf. 32, Székelyf. Suppl. I. 18. Ú j h e l y i  Borbásia 
3. 107)
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Ргпеям«7«/н.' Borszék (A. R i c h t e r  ар. S o ó  Rév. IS:?. S o ó  51uz. Fűz. 2. 6, P o p  
Ouide VI. 1PE. 172, ete.), Gyime^ =  Ghimes (Н а  у n a l d .  K ü m m e r l e  ap. S o ó  Rév. 
IS2), Gyergyóbélbor =  Bitbor ( P o p  OcrotireaXaturi 1938, 25, 32), Zágon =  Zagon ( H a r ­
g i t a i  Scripta Bot. Mos. Transs. 1. 61); reg. Xeamju mid reg. Bacáu, plur. tocis (P  A n ( u ]. c.)
Нагуйоааа;.' Görgényer Atpen: Libánfalva -- Laposnya — Lapuána „Sziród" ( X y á r á d y  
ap. S o ó  Rév. t82); Hargitageb. hantig. vg). X y á r á d y .  G ö n c z i  ap. S о ó L c., S o ó  
Hargita 24. Székelyt. 3t, Széketyf. Suppl. I. I6, Ú j v á r o s i  Borbásia 9. t4. B o r o s  Scripta 
Bot. 51us. Transs. t. 20. P r i s z t e r  Scripta Bot. Mos. Transs. 3. 94, G ö n c z i  Érd. Mnz. 
i'igyi- Ért. 15. 94. X y á r á d y  51uz. Fűz. 1. 1943. 49 — 51). t. p/alyp/ossu: Szentannató ( B á n  у a i 
ap. S o ó  Rév 1. c.)
Ныгсйж'м.- Berge von Bra^ov: Brassó - Kronstadt (Se hu г Enum. 650, R ö m e r
5IGTV. 26. 62, 51 о e s z Brassó 1903, 5, ap. S o ó  Rév. 1. c., auch f. р7ы/?/р1о.чяо̂ , Keresztény* 
havas =  Postavarul ( R ö m e r  SKV. 25. 31), Zajzon =  Zizin (Н а  у na  l d ap. S o ó  1. c. f.
у. Hctfalu (S i ni k. Érd. 506), Bucsecs — Bucegi Géb. an melireren Stellen (G г e c. 
Anal. Acad. Rom. 33. 84, Enum. 55, FI. Rom. 549, В r á n d z a F). Rom. 459, P a n % u 1. c.): 
reg. Prahova ( P a n ( u 1. c.)
6'/ó:'a:cMm. Fogaraser Atpen: Újsinka ( P o p  -  T r e ( i  u Stud. Cerc. Bioi. Cluj 9. Tab. 5.), 
Xagytalmács =  Talma(.iu. Götzenberg, Felek =  Avrig ( F u s s  Tranns. 629), Atpen von Kud- 
zsir =  Cugir (G r e g  ü s s  Honism. Biz. Közi. ..20), $ebe$-Tal ( B o r z a  FI. §ebe$ 90, 228); 
Reg. Vilcea (cf. P a n ( u 1. e.), Reg. Muscel ( G г e c. Bul. Soc. Georg. Rom. 1876, 74, FI. Rom. 
549, P a n ( u 1. e.)
HanyadtcuMi. Petrozsény * Petroseni. Paring (Р е  r 1 а к у, T  u z s о n, J á v  о г к а ap. 
S о ó 1. c.), z. B. Rossia Berg (T  u z s о n Ind. Horti Bot. Univ. Budapest. 1934. 17, in S o ó  
1. c.), Retyezát =  Retezat-Geb. ( G y ö r f f y  51BL. 2. 210, P r o d .  FI. Rom. II .  334): Piatra 
Alacestilor ( N y á r á d y  F). Retezat 171); Reg. Górj ( P a n ( u 1. c.)
Prafbt/mrtcMm. Siebenbűrg. Erzgebirge - Aíunjü Apu^eni ( S i mk .  Érd. 506, ap. S o ó  
1. c., C s a t ó  Alsó-Fehér 79, Н а  у n a l d ,  C s a t ó  ap. S o ó  t.c., B á n y a i  BK. П . 126. 
P o p - H o d i ^ a n  Stud. Univ. Babes—Bolyai S. Bioi. 2, 52. C s ű r ö s  — R e s m e r i { , a  
Contrib. Botan. 1960, 157 Tab. 4 ), Ompolyvölgy =  Xagyompoly^ — Valea Dosului ( C s a t ó  
ap. S o ó  1. c. f. oudtóierm'a
Д?'Аог:смпс Kolozsvár u. Umgebung, an vielen Stellen (L  a n d о z I. 15, II. 37, S e h u r 
Enum. 650, S i m k .  Érd. 506, N y á r .  — S o ó  Kolozsvár 138, S o ó  Rév. 182, BK. 25. 140, 
Érd. Kis. 32. 46, 47. 36, 38. Ann. Mus. Nat. Hung. 1. 37, Tab. 7, auch f. paret/b/ih; f. р1аР/у?ояза.* 
S o ó  Rév. 182; K a p t a l a n  Contrib. Botan. 1962, 257); Bihar =  Bihorgeb. haufig, vgl. 
S i m k .  Érd. 506. К e г n о r Vég. 493, G у  ő г t f  у  51BL. 3.41, B o r z a  Bul. Cluj 19. 33. 
S о ó Scripta Bot. Mus. Transs. 3. 39, 60. 64, 69 usw.). f. mnMnervm.- $ebe$-Tal ( So ó  1. e. 69)
PraepamtontcMm.' Hegyes Drócsa =  Droceageb.: Aranyág =  Araneag, Kisindia =  Ke- 
szend =  Chisindia, Menyháza -  Moneasa. Odázna =  üesna (S i m k. Arad 288), Mnma Codru 
(P  a u c A 51em. SeeU }$t. XV. 5. 106. St. Fitosoc. 51. Codru Tab. 4., 11., 14.)
,Мел2м:'см;м.' Atesze-speó..- ,,Perjei Magúra" ( B a l á z s  ÁGH. 4. 150), Alparét -  Olpret u. 
Umgebung ( H a r g i t a i  Scripta Bot. 51us. Transs. 1.91, 124); Kolozsvár: „Síonostor.Szent- 
páltető, Lomb", Szamos-Tal ( S o ó  Rév. 182. X y á r á d y  — S o ó  Kolozsvár 138. 651, 
P г о d a n Bul. Cluj. 16. 101. S o ó  Annál. Hist. Xat. 5íus. Hung. 1. 37)
Магы.?:'см?н. Szászváros =  Orasjae ( F u s s  Transs. 629, C s a t ó  ap. S o ó  Rév. 182, 
B o r z a  FI. $ebe$ 287, Tab. 40), A!vinc =  V in tu l-d e -J o s (B ra ssa i ap. S o ó  1. c.), Xagy- 
szeben - Hermannstadt =  Sibiu u. Umgebung ( F u s s  Transs. 629, ap. S o ó  1. c.), Szerdahcly 
=  Mereurea, Szászújfalu =  Xoul ( F u s s  1. c.), Fenyőfáivá =  Ciresau - Bradu ( F u s s  1. c„ 
ap. S o ó  1. e. f. Segesvár =  Sighi^oara ( В a u m g. Enum. 111. 176, ap. S o ó  1. c.,
F r o n i u s  Schassburg 1858, ap. S o ó  1. c.). 51edgyes = 51edia$ (S a I z e  г VSV. 17. 43). 
Marosvásárhely — Tírgu 5íure$ ( B a r a b á s ,  X y á r á d y  ap. S о ó 1. c.). Szászrégen =  Reghin 
( X y á r á d y  ap. S o ó  l.c . f. nmib'nrrefaj. Xagyselyk - Seica 5!are, Baromlaka =  Borurn- 
laca, Xagyekemező =  Prostea 51are, Kisekemező — I'rostea 51ica ( B a r t h  VSV. 17. 43)
BatmP'eum.- Herés ;= Herende^ti („K iringyest") ( H e n f f .  ap. S o ó  1. c.), Stájerlak -  
Anina (Já\*orka ap. S о ó 1. c. f. р1о?ур?ояяа^
Oitetnenm.' Reg. 51uscel (G r e o. FI. Rom. 349, P a n ( u 1. c.), Reg. Dimbovija (B r a n d- 
z a FI. Rom. 459, G г e с. 1. с.. P a n  ̂u 1. c.)
PRAEROSSICU51: Torda -  Turda ( W o l f f  51NL. 1. 66), ..Sósfűrdő"" =  Baile Sarate 
( T o d o r  Bul. Cluj 27. 36), Vasszentiván — SAntiona (X  a g у ap. E r e s e i  Tordam. 11. 25)
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PRAEMOESICUM: DomMyMa'cMtn. Hcrkulesfiirdö =  BAite Hercutmie ( D e g e n  Ft. 
Here. !4), Cserna - Cérna Tat ( G e o r g e s e u  I. C. E. F. Í934, 9ü)
DanMÓn'MWi.- Szász ka hánya = Sasca Síontaná ( O d o s  ap. S o u  t. f.
Exsiftata
SÍATRICUSÍ: .Vroym'/r?ase.' BörMÖny<?eóó';ye.' Kóspattag „Xagyinóc" ( B o r o s )  
BAKOXYICUM : FMrgyndrnse.-Dömös ( B o r o s ) ,  Dobogókő ( T r a u t m a n n )  
Fesjaríntense.' Ferlcsgrón-ye.' Pusztavám „Egerárok-forrás", Vértessomtó „Szári-kút", Vértes- 
szőttős „Vaskapu, Aranytik", Csákvár „Petrecser" ( B o r o s ) ;  Bakonyatja: Pápakovácsi — 
Tapotcafö ( B o r o s ) ;  — Po!n!ouAfdaMrrHüyrHand.Csanakfatu,,Kispaszóér" ( P o l g á r )  
EUPAXXOXÍCUM : Huim'cMw.- Érmihátyfatva „Bakfaerdő" (M á t h ó i. WMVOMcram) 
TRAXSSIDVAXICUM: PzuenMz/MuzossicMW.* Sxaptonca == Sápínta „Xyires" (Z. K  á r- 
p á t i)
Listera cordata B. Br.
Synonyma: L ó n  d. — Dip/iri/Maiu corda/iDK O.
K u n t  z e. — Á/u'puc/;'.s' corda/a A  ! 1. — //c/A&onwe cordaht S c h in. —
/,t.s(o/Maca corda(a S p e n n .  — Lt.s/era Rydberg (?) —
cor&iYu R i c h. — OpAry.s corda/a R  i c h. — fo7w??YA?za cocda?a D u 1 a c. — 
iS'árapi'ó' cor&dn S t e u d.
Ungarischer Name: Békakonty. 
üoiarktisches (zirkumpolarisches) Element.
Areal: In Europa von Island, Far-Oer, Skandinavien (bis zum Nordkap), 
Finnland, südlich bis in die Hochgebirge der Mittelmeerländer, so in Dänemark, 
Grossbritannien — fehlt dagegen in Belgien und Holland —, Frankreich, 
Nordspanien (Pyrenäen), Italien, der Schweiz, Deutschland, Polen, der Tsche­
choslowakei, Österreich, Rumänien, Jugoslawien, Bulgarien, Thrazien, ferner 
in den Baltischen Sowjetrepubliken, in Nord- und Mittelrussland, fehlt aber 
schon in der Waldsteppenregion —, ferner im Ural und im Kaukasus (bis 
Transkaukasien), auch im Pontus (Lazistan). Sie ist in Sibirien bis 63,5° n. 
Br. in Japan, auf den Sachalin- und Kurili-Inseln, in Kamtschatka, auf den 
Aleuten-Inseln, in Alaska, im pazifischen und atlantischen Nordamerika und 
sogar in Grönland verbreitet. Vgl. Karte 223 in H u 11 é n: The amphi-atlan- 
tic plants. 1958, 242-243.
Die Art ist bei uns kaum veränderlich.
Verbreitung der L ite ra  cordata im Gebiete: in den Nordkarpaten zerstreut, 
häufig in der Hohen Tatra, den Beskiden und in den nördlichen Vorgebirgen der 
Tatra; in Siebenbürgen ebenfalls zerstreut.
Vertikale Verbreitung: In der Hohen Tatra wächst sie von 850 m bis um 
1500 m ( K o t u l  a in Z a p a l .  F l.  Gal. 230), z. B. Niewcerka 1520, Za 
Brama 1480, Morskie Öko 1470 m (K  o t u 1 a 72), in dem Chocholowska Tal 
1050-1180 m bzw. auf dem Kominy Tylkowe 1360-1380 m, Koscieliska-Tal 
1070-1510 m, Gicwont 1270-1360 m, Mietusia 1220-1440 m, Morskie Öko 
um 1500 m (S z a f  e r-P a w 1 o w s k i-K  u 1 c z i n s k y-S o k o l o w s k i -  
W a l  l i s c h  Bul. Acad. Polon. 1923, Tab. 4., 5., 1. c. 1925, Tab. 1., 1. c. 
1927, Tab. 12), in Temnosmreiinova-Tal 1680 m (H  a d a c Prir. Sborn. 3. 161) 
— höchster Fundort —, bei Podspady um 920 m (D o  m in  — K r a j i n a  
FOSE. No. 105). Im Gorce-Gebirge findet man sie zwischen 625 und 1250 m
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(K. o r n a s Mon. Botan. 3. 56, 5. 226), im Gubalowka-Gcbirgszug von 800 bis 
1150 m ( P  a n c e r —K  o t e j o w a Fragm. F l. et Geobot. 9./ 2* 217, 1!./ 2. 
Tab. 4.. 5 ). Au f dem Babja Gora wächst sie von 710 bis 1365 m (Z a p a 1. Fl. 
GaT 230, Spraw. Kom. Fizj. 14. 165), in den Pieninen um 600 m (Gu s t a w i c z 
in Z a p a 1. F l. Gab 230). In den Nordostkarpaten, im Czarna Hora-Gebirge 
steigt sie von 825 m bis 1395 m (Z a p a b 1. c., Marm. 314. der eine lange Reihe 
der Fundortcmit Höllenangaben aufzählt) so unter 1000 m in den Tälern derPrut 
der Balcatul und Bvstricza-Gebirge 1245 m (Z a p a b 1. c.) bzw. um 1550 m (P  a w- 
l o  ws k i Bub Acad. Polon. 1946, Tab. 17). In den Radnaer Alpen von etwa 
800 m ( S o o  ex verbis) bis 1560-1630 m: Piatra Alba ( Z a p a b  1. c.). In 
Kelemen -  Caliman-Gebirge um 1500 m. Dragos (V i d a -  S k o f  1 e k bei 
P o e s  Ann. Mus. Hist. Nat. Hung. 8. 210). Au f dem llargita um 1700 m, in 
Moor ,,Kukojszäs" um 1050 m (8 o 6 ex verbis). Einige Angaben aus den Süd­
karpaten: Fogarasgebirge: Paltinis 1400 m ( P o p  Bub St. Biol. A<?r. 8. 54). 
Paring 1300— 1500 m ( P o e s  1. c.), Retvezät: Valea Butii um 1000 m (P  d e s
1. c.). Im Bihargebirge steigt sie nach K e r n e r  (Yeg. 493) bis 1265 m.
cordn/n kommt in den Karpaten bis 1680 m, in den Alpen bis 1600 
m (Wallis). 1800 m (Tirol), 1900 m (Graubünden, nach Briiggcr sogar bis 2100 
m). 2000 m (Savoyen) vor ( K e l l e r  — S o o  Monoer. 325).
Die Att ist in den l'ichtenwäldern und in Bergkiefernbeständen am meisten 
zu Hause, nach S o d  (Erd. Kis. 32. 60) ist sie Charaktcrart des Piccc/7777? c-wc/sac 
(=o&/c/7S), vielleicht vielmehr für den Verband Farcv/Ho-F/cc/o?; Br.-Bl. (bzw.
Oberd.) nach neuerer Feststellung von So d .  O b e  r d o r- 
f  e ! (1961, 248) hält sic für eine Charakterart der Ordnung 1 nrr?7r;o-P!eefhr/?'c,. 
was über sic in unserem Gebiete bestimmt nicht gesagt werden kann, da sie in 
den Kielernwäldern (\erband Dn/mm-P/nyon) fehlt, dagegen kommt sie 
zweilen in H&yeC-P/cefOTy Br.-Bl. (Tannenwälder) vor.
In det Hohen 1 atra ist sie aus Dichtenwäldern bekannt f  Pa.cc/a777. /nfryci/w, 
und zwar in den Subassoziationen und?Myr/:%%<MMm.wird Charakter'
art gennant ( S z a f e r  et ab Bub Acad. Polon. 1923. Tab. 4., 1925., Tab. 1.. 
1927, Tab. 12). so in den Tälern Chocholowska, Koscicliska, am Morskie Öko. 
auf dem Giewont, Mietusia, Konczysta usw., so auch in der Po/y/r?cAa7?:-Fazies: 
!voscie]isk<t !â l, Aü^tusiit ( S z a f e r  ctc. i. c. 1925. Tab. I.) und im 
Typ: Smcrczynski Wierch (S z a f  e r 1. c. Tab. 1.), vgl. noch S o d  Erd. Kis. 32. 
60, S t a s z k i e w i c z Fragm. F l. et Geobot. 3./2. Tab. 7., K o m a s  Mon. 
Botan. 5. 226, G r o d z i n s k a Alon. Botan. 11. 171, bei allen als lokale Cha­
rakterart des P/cee/MM /aOnv/w. Sie wächst aber auch in FichtenTanncnwäl- 
dern (P/cco-H^fcMMM7), so im Chocholowska-Tal ( S z a f e r  etc. 1. c. 1923. Tab.
5.), oder in Buchen-Tannenwäldern (*^ n a c h  D o m i n i k  - 
I a c h t e  ws  k i Acta Soc. Bot. Pol. 25. 12. Nicht selten tritt sie auch als 
Mitglied des / 7777/77777 7777/7/7 aul, so in Pi/? 7/7/777 7777/̂7 carpaCcMw
in der Polnischen Tatra ( S z a f e r  etc. 1. c. 1923, Tab. 6., 1925, Tab. 
2), auch von S o d (b.rd. Kis. 1. c.) angegeben. Im Gorce-Gebirge wächst sie in 
P?cceC/7M ,,.SM&7?97-77?aP'" und a577̂ cfog77 77i ( K o m a s  Mon. Botan. 5. 226), auf 
dem Gubalowka ebenfalls (G r o d z i n s k a — P a n c e r — K o t e j o w a 
Itagm . 11. et Geobot. 11./2. lab. 4., 5 ). Bei Podspadv wurde sie im torfigen 
P/cccC7777 Np/;ay7705 77 777 von D o m i n und K r a j i n a  gesammelt (FÜSE. No.
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105). In den Liptauer Alpen gedeiht sie in P/cee/Mw ///2//7/7/c/o.sM/M (S v  o b o d a 
Opera Hot. Cecii. !. 112 -  3). S i 1 1 i n g e r teit sie aus der Niederen Tatra als 
Mitglied folgender Pflanzengesellschaften mit: P?'r<?e/2/?/z Morwa/c ca/c/eo///wt — 
auch im 0.m//s- 7 oa cap/Z/z/o/zn 1 yp — und P/pc/M/// //u/y/ ///y/*//7/e/ow-&p//u/7//o- 
SM7M (Nizké Tatry 81, 90, 123).
In den Nordostkarpaten wächst sie in moosreichen Fazies des /örcc/MW 
sowie des Cn/awmyros/i's arM//<7/'p/ieea Typs, ferner im Pop/cera- 
^p/raca 2////22/0//a 1  yp der Fichten-Buehenwälder (C///'.//8aa///c///o-P/ccr/-A'a<7e/MPt 
nach 8 o o), so in den Aipen der Karpato-Ukraine (ZI a t n i k - Z y o r y k i n 
8born. Vyzk. Akad. Zenied. C8R. 127. 1935, Tab. 2.). Im Czywczvn-Ccbirgc 
gedeiht sie entweder in P/ae/MMi //22/yz carpa//CMW M2"e//2 2e/o.s'22W (P a w 1 o w s k i 
JBui. Acad. Poion. 1946, Tab. 17), oder ra/w/ce/ogM/M — in Oorgany — (8 u i m a 
Acta 80c. Bot. Pol. ß. 12 2 : Tab. II., T r a m p 1 e r 1. c. 14. 44: Tab., P a w- 
i o ws k i  1. c. lab. 17.), oder in Fichtenwäldern /P/cec/a/22 carpa/äa/a und 
aa<i/a?e/oga/a.- P a w l o w s k i  ]. e. Tab. 18.), auch auf der Czarna llora 
(P a w I o w s k i i. c. Tab. 18.)
Wenige Angaben besitzen wir aus Siebenbürgen, im liargitagebirge in 
P/cee/a/a nor/aa/c und /M///7?7/e/<Ma/M ( 8 o ó  Hargita 15, Krd. Kis. 32. 60), in 
den Gyergyóer Aipen ebenfaiis im Ficiitcnwald (K is Cohárd; 8 o ó Ai uz Füz 2 
18).
L/'A'/e/a corda/a ist eine ausgesprochene azidophiie Pflanze. Nach O b e r- 
d o r f  e r (1961, 248) ist sie Rolihumuswurzler und wäciist auf nassen, nähr- 
stoff- und basenarmen, sauren Torf- und Moorböden, ais Schattonpflanzc. 
Wir müssen diese Angaben ergänzen, denn die Pflanze gedeiht vor ailem auf 
Podsolboden der Fichtenwälder, wenn auch o ft an anmoorigen Stellen. Z i c- 
g e n  s p e c k  (dreh. 187) erwähnt, dass sic besonders im Humus gefallener 
Bäume und zwischen Al00s lebt (in den Alpen) bzw. in anmoorigen Waldpartien, 
am Rande von AValdbriichen, in anmoorigen Dünnentälern, auch auf nacktem, 
nassem Torfboden, so im Norddeutschen Flachland, dort auch unten Kiefern.
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Blütenbiologie: Entomogamie
Chromosomenzahl: polvploid, 2n: 36, 42
Vorkommen in den Karpaten:
I.iteratarangaben
CARPAT1CUM: ßfw/ü'ö'eM/a. Babja Gora ( R o c h e !  in N e i l r .  Ungarn 68, H a x s -  
) i n s x k y ßjsxaki Magvarh. vir. 285. S x o n t á g h ZBG. R!. 1050, B e r t !  a u !-*!. Tatr 650, 
Pax II .  !58, Z a p a 1. SKF. 14. 87, F!. Gal. 230, S t e i n  ap. S o ó Rev. 182, W a l a s  Ros). 
Babiej Gory 14); Beskiden von Polhora ( P e t e r  ap. So  6 1. c.): „Borsutja-Tal" ( P e t e r  
ÖBZ. 20. 28), West-Beskiden: Storexyki (M a re  k Fragm. Fl. et Geobot. 10./4. 487), häufig in 
Goree-Gebirge ( K o r n a á  Mon. Bot. 3. 56, 58, S t a s x k i e w i c x  Fragm. Fl. et Geobot. 
3./2. 226), sowie im Gubalowka-Gebirgsxug ( P a n e e r  - K o t e j o w a  Fragm. Fl. et Geobot. 
0./2. 217, 11./2. Tab. 4., 5., G r o d x i n s k a -  P a n e e r -  K o t e j o w a  M on .B o tan .il. 
26, 50, 171)
F'</r:'cM?H.' Grosse- und Kleine Fatra ( H a x s l i n s x k y  1. c.), Krivan Fatra: Terchova 
( D o m i n 38)
,S'M62o2r;'c!<<a.' Niedere Tatra ( H a x s l i n s x k y ! .  c., S i l l i n g e r  Nixké Tatry 81. 00), 
Királylehota =  Králova Lehota „Roviensky" ( S i l l  i n g e r  1. c. 123), „Vojkovska-Tal" 
(F  r e y  n ZBG. 22. 352). „A ltgebirg" =  Óhegy =  Star5 Hory ( M ü l l e r  ap. S o ó ). c.)
M ONOGRAPHIE DER ORCHIDEEN X . gg
TafrácMín; Liptauer Aipeu (S v  o b o d a Opera Bot. 6ech. 1. 112— 113), „Studena dolina" 
( R e c h i n g e r  — S c h e f f e r  Feddes Report. 31. 339), Hohe Tatra, Belaer Tatra, Polnische 
Tatra: häufig
B:*e?MWeM?n.' Pieninen (G ú s z t a  w i e z  ap. Z a p a 1. Fl. Gal. 230, B o s n i a c k i  ap. 
K n a p p  Galizien 70)
<ScepMsfcM?n.* Pusztamező — Pustapole =  Vislanka (A. R i c h t e r  ap. S o ó 1. c.)
TRAN8SILVANÍCUM : FfAorfalfcMut: Bereger Alpen: Ptaj ( T h a i s z  MBL. 10. 46
M a l o c h  Sborn. Vyzk. Ustav. Zemed. 67. 37), Borsava (D o tn i n VP. 12. 262)
Felsőszinevár =  Sinovir ,,Polana" (L  A s k a Sp. Prir. Fak. Univ. Karl. 144. 
10), Svidovee ( V A g n e r  Mármaros 183, D o m i n  Sp. Prir. Fak. Univ. Karl. 1930, 34 — 35, 
ABB. 8. 35), Kőrösmező — Jaschina (V  A g n e r ap. S o ó 1. c., M a r g i 11 a i BK. 24. 157): 
Tal der Schwarzen Theiss, Valea Lopusanka (B u c e k Sborn. Kl. Prir. Brno 1931, 32)
AfarmarOASfcMW.' häufig, so im Czarna Hora-Gebirge (Z a  pa l .  Alarm. 314, Fl. Gal. 230, 
V  & g n e r ap. S o ó Rev. 183, M a r g i 11 a i BK. 24. 157, 32. 80, etc.), Czywczyn (P  a w- 
1 o w s k i Bul. Acad. Polon. 1946, Tab. 17., 18-, Hruby Bot. Archiv 1925, 259), Rotbiaer Alpen 
( P o r c i u s  Enum. 55): Piatra Alba ( Z a p a t .  Alarm. 314), Borsa: Pietros (C o m a n  Bul. 
Cluj 26. 70) und weitere Standorte in den nördlichen Bergen und Tälern der Rodnaer Alpen 
(C o m a n 1. c.)
Rrae7fMM*7Ha7*osg?'eM?a.' Alpen von Kelemen (A. v. CAtiman): Drago§ ( V i d a  — S ko  f-
1 e k ap. P o e s  Arm. Hist. Nat. Alus. Hung. 8. 210), Dorna Candreni (P  a x I I .  221), Dorna 
Turba ( P o p  Bul. Cluj 9. 115)
HrtryAaMM??!.' Hargitagebirge. (B a u m g. Enum. 111. 176, ap. S o ó 1. c., B a r t h AIBL. 
2. 230, S o ő  Hargita 15, Erd. Kis. 32. 60. P r o d a n  Fl. Rom. I. 304), Hargitalürdő ( B o ­
r o s !  Scripta Bot. Alus. Transs. 1. 20), Tusnád „Büdös" ( B a u m  g. 1. c., S c h u r Enum. 650, 
P r o d a n  I. c.), „Kukojszás " ( S o ő  Scripta Bot. Alus. Transs. 1. 42)
.SYcuboM.' Gyergyóer Alpen: ,.Kis CohArtl" ( S o ő  1. c., Aluz. Füz. 2. 18)
Bnrcicrrrn.' Bucsecs =  Bucegi ( F u s s  Transs. 630), Predeal (B r A n d z a Fl. Rom. 459) 
Afperr ron .S'zcöm ..Hohe Rinne" (U n g a r Sütlkarp. 32), Présbe =  Presbe 
( F u s s  Fl. Transs. 630, U n g a r  1. c., B a r t  h ap. S o ő  183), Paltini^ (P  o p Bul. S}. Sec}, 
Biol. Agr. 8. 54)
Huru/adr'cunr. /'otiay „Zsiec-Tal - Valea Jie(ului" (T  u z s o n Ind. Horti Bot. Univ. 
Budapest. 1934, 20, ap. S o ó 1. c.). ..Capra, Valea Lotru" (B o r h i d i — J u h A s z N a g y  
ap. P é c s  1. c.). Retyezát „Delma maré" (G y  ő r f  f  y AIBL. 2. 210), „Skotu maré" (G y ő r f  f  y 
ap. S o ő  1. c.), „Valea Bu}ii" ( V i d a  — S k o f 1 e k ap. P ó c s 1. c.), Al}. Piule-Piatra Iorgo- 
vanului ( C s ű r ö s  — G e r g e l y  — P o p  Contrib. Botan. 1962. 149). Baicu (B o s c a i u Bul. 
Cluj 24. 34)
B?/K3!*{*CM?M.* Bihargebirge: „Stiua Oncesa, Bätrina" ( K e r n e r  Veg. 493), Biharfiircd =  
Stina di Vale (B o r z a Bul. Cluj 19. 33); Kolozsvár „Bükk" ( L  a n d o z I I .  37 — felüt in 
L  a n d o z I. 15. S i m k. Erd. 507 zitiert sie fälschlich —, K n a p p  ap. N y á r A d y  — S o ő  
Kolozsvár 138. P r o d a n  1. c.), N y á r á d  y  Aluz. Füz. 1. 125 bestimmt falsch (statt omüoJ, 
Gyaluer — Ghilauer Alpen: oberhalb von Alelegszamos — Some^ Cald, Izbuc (P  o p Bul. St. 
Sec}. Biol. Agr. 8. 54)
Exsiccafa
T R  ANSSI L V A  N tCU A!: PocnifctitH. Bliznica ( A l a r g i t t a i )
AlnrnwrossfcMin.' Torojaga (Z. K á r p á t i ) ,  Kaloesa-LAz — Ncgrovec „Strimba, Badu- 
lec-Tal" ( A l á t hé ) .  Borsabánya -- V^alcaSeculu ( B o r o s )
Bure Auw: Barcarozsnyó -  Ri^nov, Bucegi (Z. K  á r p A t i)
//!<u)/udi'c:<ni: RetyezAt „Pietrile-Tal" (Z. K á r p á t i )
SH O . BORSOS
